


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書き手 宛先 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 常用 人名用 異字体 旧字体 その他
後白河 不明 25 0 25 25 0 25 0 0 0 0 0
為房イ 子息（僧） 25 50 0 25 0 0 0 0 0 0 0
為房ロ 子息（僧） 66.67 0 16.67 0 0 0 16.67 0 0 0 0
西行イ 不明 21.88 28.13 9.38 6.25 3.13 6.25 21.88 3.13 0 0 0
西行ロ 不明 15.56 28.89 13.33 8.89 13.33 2.22 13.33 4.44 0 0 0
西光 不明 13.79 20.69 17.24 10.34 6.9 10.34 17.24 3.45 0 0 0
宗盛 右兵衛督 29.17 0 12.5 16.67 4.17 16.67 20.83 0 0 0 0
俊成 八条院？ 28.57 14.29 14.29 14.29 0 0 14.29 14.29 0 0 0
法然 式子内親王 16.79 9.49 14.6 12.41 8.76 5.11 13.14 8.03 2.19 7.3 2.19
平清盛 八条院？ 0 25 37.5 12.5 0 0 25 0 0 0 0
為房男 同輩の若僧？ 50 8.33 8.33 8.33 0 0 25 0 0 0 0
良恵？ 青蓮房？ 0 22.22 11.11 0 11.11 0 11.11 33.33 0 0 11.11
動蔵 青蓮房 12.5 6.25 18.75 12.5 0 6.25 25 12.5 0 0 6.25
為房妻 青蓮房 22.22 27.78 22.22 5.56 0 5.56 16.67 0 0 0 0
建礼門院 不明 33.33 0 16.67 16.67 0 0 16.67 16.67 0 0 0
春日 不明 35.71 14.29 17.86 7.14 7.14 7.14 7.14 3.57 0 0 0
三位局 不明 12.5 12.5 25 25 12.5 0 12.5 0 0 0 0
−27−
○画数別漢字使用率
書き手 宛先 1 ～ 5 画 6 ～ 10 画 11 ～ 15 画 16 ～ 20 画 21 画以上
後白河 ？ 50 50 0 0 0
為房イ 子息（僧） 50 50 0 0 0
為房ロ 子息（僧） 83.33 0 16.67 0 0
西行イ 不明 34.38 53.13 12.5 0 0
西行ロ 不明 28.89 57.78 8.89 4.44 0
西光 不明 27.59 51.72 13.79 6.9 0
宗盛 右兵衛督 33.33 33.33 29.17 4.17 0
俊成 八条院？ 57.14 28.57 14.29 0 0
法然 式子内親王 27.01 40.15 25.55 5.84 1.46
平清盛 八条院？ 25 62.5 12.5 0 0
為房男 同輩の若僧？ 66.67 16.67 16.67 0 0
良恵？ 青蓮房？ 0 77.78 11.11 11.11 0
動蔵 青蓮房 31.25 43.75 25 0 0
為義妻 青蓮房 44.44 50 5.56 0 0
建礼門院 不明 50 33.33 16.67 0 0
春日 不明 46.43 35.71 14.29 3.57 0
































とも漢字使用率が低いのが阿弖河の百姓たちである。しかしながら、文中使用率は恵信尼書簡と同程度、難易度別使用率や画数別使用率も、恵信尼書簡や北条政子書状と同様の あるも の人名用漢字 使っているあたり、尼や武家の女性程度の識字は
持っていたようである。百姓文書の漢字の使用率が予想以上に高い事は、注目しておきたい○文中漢字使用率
書き手 宛先 使用率 書き手 宛先 使用率
恵信尼ト 覚信尼 18.48 茂実 ？ 45.45
親鸞 眞佛上人 16.76 日蓮 千日尼 39.29
恵信尼ニ 覚信尼 16.76 泰時 北条重時 35.80
政子 ？ 16.35 親鸞 浄信房 35.23
明恵 上覚御坊 15.94 日蓮 池上宗長 34.11
親鸞 ？ 15.86 親鸞 笠間信者 29.82
恵信尼チ 覚信尼 15.42 親鸞 慶信房 27.91
恵信尼リ 覚信尼 14.72 恵信尼ヘ 覚信尼 26.99
百姓 円満院門跡 14.55 親鸞 浄信御房 26.85
恵信尼ロ 覚信尼 13.93 恵信尼イ 覚信尼 23.65
恵信尼ヌ 覚信尼 13.48 親鸞 覺信房 23.31
恵信尼ハ 覚信尼 13.06 地頭 藤内左衛門尉 23.03
直実 ？ 12.64 明恵 ？ 22.25
恵信尼ホ 覚信尼 12.57 親鸞 高由入道 21.93
親鸞 王御前 9.20 親鸞 しのふの御房 21.89
−29−
○難易度別漢字使用率１
書き手 宛先 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 常用 人名用 異字体 旧字体 その他
明恵 ？ 28.57 20 17.14 5.71 5.71 2.86 11.43 5.71 0 0 2.86
明恵 上覚御坊 14.29 19.05 9.52 19.05 14.29 9.52 14.29 0 0 0 0
日蓮 宗長 14.23 13.88 12.46 11.03 9.61 8.19 14.95 6.41 0.36 3.91 4.63
親鸞 ？ 44.44 11.11 5.56 0 0 0 16.67 11.11 0 5.56 5.56
親鸞 笠間信者 14.84 9.03 14.19 12.9 6.45 5.81 9.68 7.1 0.65 13.55 5.81
親鸞 覺信房 43.75 6.25 9.38 15.63 0 0 12.5 3.13 0 9.38 0
親鸞 眞佛上人 41.67 0 8.33 16.67 0 0 16.67 0 0 16.67 0
親鸞 慶信房 0 17.39 17.39 8.7 0 0 4.35 26.09 4.35 13.04 8.7
親鸞 高田入道 32.26 9.68 16.13 9.68 0 3.23 12.9 6.45 0 6.45 3.23
親鸞 浄信房 10.84 8.43 13.25 12.05 8.43 4.82 14.46 7.23 1.2 13.25 6.02
親鸞 しのふの御房 18.64 13.56 16.95 8.47 3.39 5.08 10.17 6.78 0 11.86 5.08
親鸞 浄信御房 17.65 8.82 14.71 8.82 2.94 0 11.76 5.88 0 23.53 5.88
泰時 重時 13.56 13.56 15.25 11.86 8.47 7.63 16.1 10.17 0 0 3.39
直実 ？ 48.89 8.89 8.89 6.67 6.67 0 8.89 8.89 0 0 2.22
茂実 ？ 42.86 0 7.14 7.14 7.14 0 14.29 7.14 0 0 0
○難易度別漢字使用率２（続き）
書き手 宛先 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 常用 人名用 異字体 旧字体 その他
地頭 藤内左衛門尉 26.67 20 8.33 3.33 8.33 5 18.33 5 0 1.67 3.33
百姓 円満院門跡 53.57 7.14 0 3.57 3.57 0 17.86 10.71 0 0 3.57
日蓮 千日尼 12.87 15.01 13.4 10.72 7.51 6.97 20.38 6.17 0.8 2.41 3.75
親鸞 王御前 66.67 0 0 16.67 0 0 0 16.67 0 0 0
政子 ？ 42.86 14.28 14.28 7.14 7.14 0 7.14 7.14 0 0 0
恵信尼イ 覚信尼 63.64 4.55 9.09 9.09 0 0 4.55 9.09 0 0 0
恵信尼ロ 覚信尼 61.54 7.69 11.54 3.85 0 0 7.69 7.69 0 0 0
恵信尼ハ 覚信尼 50 13.33 6.67 6.67 3.33 0 16.67 3.33 0 0 0
恵信尼ニ 覚信尼 45 15 10 10 0 0 15 5 0 0 0
恵信尼ホ 覚信尼 50 10 10 13.33 3.33 0 6.67 3.33 0 3.33 0
恵信尼ヘ 覚信尼 53.33 6.67 13.33 13.33 0 0 6.67 6.67 0 0 0
恵信尼ト 覚信尼 54.17 12.5 12.5 4.17 0 0 12.5 4.17 0 0 0
恵信尼チ 覚信尼 52.17 13.04 8.7 4.35 0 0 17.39 4.35 0 0 0
恵信尼リ 覚信尼 51.85 11.11 7.41 7.41 0 0 14.81 3.7 0 0 0




書き手 宛先 1 ～ 5 画 6 ～ 10 画 11 ～ 15 画 16 ～ 20 画 21 画以上
明恵 ？ 37.14 48.57 11.43 2.86 0
明恵 上覚御坊 23.81 47.62 23.81 4.76 0
日蓮 宗長 26.33 38.08 28.83 6.41 0.36
親鸞 ？ 55.56 33.33 11.11 0 0
親鸞 笠間信者 23.87 41.29 25.16 8.39 1.29
親鸞 覺信房 46.88 34.38 12.5 6.25 0
親鸞 眞佛上人 50 33.33 16.67 0 0
親鸞 慶信房 17.39 39.13 26.09 17.39 0
親鸞 高田入道 38.71 29.03 19.35 6.45 6.45
親鸞 浄信房 24.1 40.96 22.89 9.64 2.41
親鸞 しのふの御房 33.9 37.29 18.64 5.08 5.08
親鸞 浄信御房 35.29 35.29 17.65 5.88 5.88
泰時 重時 24.58 43.22 27.12 5.08 0
直実 ？ 66.67 24.44 8.89 0 0
茂実 ？ 50 35.71 14.29 0 0
書き手 宛先 1 ～ 5 画 6 ～ 10 画 11 ～ 15 画 1 椅～ 20 画 21 画以上
地頭 藤内左衛門尉 35 41.67 15 8.33 0
百姓 円満院門跡 67.86 28.57 3.57 0 0
日蓮 千日尼 24.4 41.55 28.15 5.63 0.27
親鸞 王御前 83.33 16.67 0 0 0
政子 ？ 71.43 14.29 14.29 0 0
恵信尼イ 覚信尼 81.82 13.64 4.55 0 0
恵信尼ロ 覚信尼 80.77 15.38 3.85 0 0
恵信尼ハ 覚信尼 66.67 23.33 10 0 0
恵信尼ニ 覚信尼 65 20 15 0 0
恵信尼ホ 覚信尼 60 33.33 6.67 0 0
恵信尼ヘ 覚信尼 66.67 20 13.33 0 0
恵信尼ト 覚信尼 66.67 29.17 4.17 0 0
恵信尼チ 覚信尼 69.57 21.74 8.7 0 0
恵信尼リ 覚信尼 66.67 18.52 14.81 0 0






























書き手 宛先 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 常用 人名用 異字体 旧字体 その他
蓮如 門徒集会 22 12 20 6 4 8 20 4 0 0 4
蓮如 門徒集会 12.63 18.18 17.68 12.63 7.07 5.05 19.19 6.57 0 0 0.50
蓮如 門徒集会 16.67 17.42 20.45 10.61 10.61 6.06 9.85 5.30 0 0 0
蓮如 門徒集会 13.25 18.07 15.66 15.66 8.43 5.42 15.06 5.42 0.60 0 2.41
謙信 喜平次 25.71 17.14 11.43 14.29 2.86 2.86 20 0 0 0 5.71
謙信 看経所 48.15 11.11 11.11 11.11 0 0 14.81 3.70 0 0 0
家高地 東寺 20.18 23.85 16.51 6.42 2.75 4.59 19.27 5.50 0 0 0.92
世阿弥 禅竹 28.79 19.70 18.18 9.09 7.58 1.52 10.61 3.03 1.52 0 0
世阿弥 禅竹 25 12.5 14.06 10.94 4.69 3.13 18.75 4.69 3.13 3.13 0
書き手 宛先 1 ～ 5 画 6 ～ 10 画 11 ～ 15 画 16 ～ 20 画 21 画以上
蓮如 門徒集会 34 44 22 0 0
蓮如 門徒集会 26.90 47.21 5.58 2.03 0.51
蓮如 門徒集会 27.27 46.97 21.21 4.55 0
蓮如 門徒集会 22.29 46.99 24.70 6.02 0
謙信 喜平次 37.14 45.71 14.29 2.86 0
謙信 看経所 51.85 2963 14.81 3.70 0
家高地 東寺 33.03 49.54 14.68 2.75 0
世阿弥 禅竹 43.94 40.91 13.64 1.52 0













































書き手 宛先 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 常用 人名用 異字体 旧字体 その他
誠仁 覚恕 13.64 13.36 4.55 13.36 4.55 9.09 31.82 4.55 0 4.55 0
秀吉 尊朝 30 10 20 10 10 0 5 15 0 0 0
利家 北之坊 28.57 11.9 11.9 11.9 2.38 0 21.43 9.52 0 0 2.38
三成 ？ 20 22.86 8.57 14.29 2.86 2.86 17.14 8.57 0 0 2.86
政宗 ？ 21 0 10.53 10.53 10.53 10.53 36.84 0 0 0 0
清正 日真上人 39.47 7.89 18.42 10.53 0 10.53 7.89 5.26 0 0 0
昌幸 高槻・新木 20 20 18 8 6 2 14 8 0 0 4
昌幸 蓮華院 32.14 3.57 14.29 10.71 3.57 3.57 7.14 21.43 0 0 3.57
秀吉 豪姫 50 7.14 21.43 7.14 0 0 14.29 0 0 0 0
北政所 延俊 50 7.14 7.14 14.29 0 0 14.29 0 7.14 0 0
ガラシャ そうしゅん 25 12.5 18.75 18.75 6.25 0 12.5 6.25 0 0 0
淀殿 高次 28 12 16 8 4 8 20 4 0 0 0
書き手 宛先 1 ～ 5 画 6 ～ 10 画 11 ～ 15 画 16 ～ 20 画 21 画以上
誠仁 覚恕 31.82 27.27 36.36 0 4.55
秀吉 尊朝 60 20 15 5 0
利家 北之坊 52.38 38.1 7.14 2.38 0
三成 ？ 37.14 57.14 2.86 2.86 0
政宗 ？ 36.84 36.84 26.32 0 0
清正 日真上人 47.37 34.21 15.79 2.63 0
昌幸 高槻・新木 32 44 22 2 0
昌幸 蓮華院 46.43 46.43 7.14 0 0
秀吉 豪姫 64.29 28.57 7.14 0 0
北政所 延俊 64.29 21.43 14.29 0 0
淀殿 高次 48 36 12 4 0








































































































































































































































○考察　「仏」という字が入らなかったのは予想外であった。法然が旧字である「佛」を書状の中で多く使っていたのだが、法然同様僧である西行や西光の書状では、その内容のためか使われず、常用漢字の基準に当てはまらなかった。一方で、人名用漢字やその他に関して、仏教用語に含 れる「沐」 「闍」が入ったのは当時は仏教信仰が盛んであり、幼いころから仏門に入って修行する事もあったという事を如実に示し るようである　この頃はまだ「候」が使用されてはいなかったようで、使用書



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































があるように感じた。対象とした書状の数によって臨機応変に変えていかなければ、かなり偏りのある結果となってしまう。実際、今回は一番最初 行っ 平安時代に合わせて条件を設定したが、そのせいで鎌倉時代では条件にあてはまる漢字 が非常に多くなってしま 、果たしてそれが本当に常用漢字と呼べるのかどうかという疑問が残ってしまった。　
常用漢字の中身については、教育漢字に属する が一番多
い。特に、これは本論を作成するに たっての作業全般を通して見られたことだが、漢数字の一～十はどの書状でも必ず漢字で書かれており、 れは確実に各時代の常用漢字に入 くると思われる。また漢数字といえば 数字の二十につ て、現代 は上記のとおり「二十」と書くのに対し、昔 書状は大抵「廿」という漢字一文字で書かれている。これも漢 とし れてもいいだろう。　
その他のものとして特に気づいたのは、敬語関係の漢字であ

















たことを示した。ま 、現代にお ては常用漢字から外れるような漢字でも、仏教用語に関係する漢字ならば使 する事が伺え、仏教信仰が盛んであっ らしい当時を感じさせる。　
鎌倉時代も平安時代同様、北条政子や恵信尼などの女性が使う




成、真田昌幸といった、政務や軍略において才覚を発揮した者の書状における のレベルが、それ以外 男性に比べて高い事がわかった。この時代で興味深かったのは、平安時代の高貴な女性よりも、安土・桃山 に生きた北政所や淀殿の方が、漢字使用の面からみると、勝っているといえる結果になった事であ
る。ここに時代の流れを見たような気がして、非常に意義があると感じた。安土・桃山時代にもなると、漢字使用の浸透が伺えた。　
現段階での調査は、限られた文献での漢字の採録に留まってい






















































































・阿弖河庄上村百姓等 治元 七五 十 二十八日）黒田
 弘子
『ミミヲキリハナヲソギ─片仮名書百姓申状論─』 （吉川弘文館
　
一九九五
年三月一日）
・阿弖河庄上村地頭宗親（建治元（一二七五）年？）金子
 彰「高野山金剛
峯寺所蔵
　
阿弖河上村地頭宗親書状総索引稿」 （東京女子大学『日本文學
　
第九十九号』抜刷二〇〇三年三月一五日）
・日蓮（建治三（一二七七）年十一月二十日・弘安三（一二八〇 年七月
二日
　
二通）
・和田茂実（文保二（一三 八）年三月二十七日）国立歴史民俗博物館
　
企画展示「武士とはなにか」文献資料釈文
ハ、室町時代・世阿弥（永享元（一四二九）年五月十四日・享 七（一四三五 年六月
八日
　
二通）
・金子
 彰編「世阿弥自筆
　
金春禅竹宛書状
　
語彙総索引稿」 （新潟県ことば
の会編集・発行『ことばとくらし
　
第二一号』二〇〇九年十月三一日）
・蓮如上人（応仁二（一四六八）年四月二十四日～文明五 四 三
−43−
十月三日
　
四通）千葉
 乗隆・堅田
 修編『蓮如上人御文』 （同朋社
　
一九八
二年 五 ）
・新見庄三職（文明元（一四六九）年九月二十三日）安田
 元久・大野
 達之
助・児玉
 幸多編『史料による日本の歩み
　
中世編』 （吉川弘文館
　
一九五
八年三月二十日）
・上杉謙信（永禄五（一五六二）年二月十三日・元亀元（一五七〇）年十
二月十三日
　
二通）青木
 和夫・佐藤
 進一・高木
 昭作・坂野
 潤治編『文
献資料を読む・古代から近代』 （朝 新聞社
　
二〇〇〇年十月二十日）日
本歴史学会編『遺墨選集［人と書］ 』 （吉川弘文館
　
一九九七年十月一日）
ニ、安土・桃山時代・前田利家（年次不明）・石田三成（年次不明）・加藤清正（□年八月二十五日・淀殿消（年次不明）日本歴史学会編『遺墨選集［人と書］ 』 吉川弘文館
　
一九九七年十月一日）
・真田昌幸（天正十四（一五八六） 八月十八日・天正十五（一五八七）
年十月二十 日
　
二通）上田市立博物館編集『真田氏史料集』 （一九八三
年十月
 第一刷発行）
・豊臣秀吉（年次不明・文禄二（一五九三） 十月一日
　
二通）日本歴史
学会編『遺墨選集［人と書］ 』 （吉川弘文館
　
一九九七年十月一日）青木
 
和夫・佐藤
 進一・高木
 昭作・坂野
 潤治編『文献資料を読む・古代から
近代』
　　
（朝日新聞社
　
二〇〇〇年十月二十日）
・誠仁親王（年次不明）・細川ガラシャ □年□月二十四日）・伊達政宗（年次不明）・北政所（慶長八（一六〇三）年十一月以前、数年間？）青木
 和夫・佐藤
 
進一・高木
 昭作・坂野
 潤治編『文献資料を読む・古代から近代』 （朝日新
聞社
　
二〇〇〇年十月二十日）
 
（たかはし
　
みさき
　
二〇一二年日文卒）

